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إضافة الشيء إلى غيره من جهة المعنى بإلحاق ياء مشددة مكسور ما قبلها آخر المضاف إليه، ويستوي في ذلك : النسب
اآلباء واألمهات، وهناك مجموعة صيغ تأتي للنسب بحسب السياق الذي وردت فيه، وقد ورد هذا االستعمال في القرآن الكريم في 
 -4 فَعيل ؛ أربع ألفاظ في عدة آيات كريمـة -3 لفظة 16 فاِعل في -2) لفظة واحدة في خمس آيات كريمة ( فعال -1: صيغ سبع
 ِمفعال لفظتان في عـدة -7 مفعول ثالثة ألفاظ في عدة آيات كريمة-6) لفظة واحدة ( منفَِعل -5مفِعل؛ لفظتان في عدة آيات كريمة 
ذه الصيغ وداللتها على النسب في القرآن الكريم مستعينا بما ورد عن العرب وأقوال العلماء وقد درست في البحث ه . آيات كريمة 
  .السابقين
كشف النسب بغير ياءي النسب في القرآن الكريم، المتحقق في أوزان معينة عند ورودها في سـياقات  يهدف البحث الى 
  خاصة، بعد دراسة السياق وداللته
نوانات؛ كل عنوان حوى وزنا من األوزان التي دلّت على النسب بغير ياءيه، معتمـدا علـى تم تقسيم البحث إلى سبعة ع 
  .الداللة القرآنية المستقاة من الفهم القرآني المستعين بآراء المفسرين واللغويين وأصحاب المعاجم والمؤلفات المتعلّقة بالقرآن
لم يرد به فـي القـرآن ) ظلّام(إن :  يِرد للمبالغة، لكن األولى أن يقال هذا الوزن دائما ما ): فعال(بزنة ) ظلّام(أهم النتائج 
 .الكريم المبالغة في الظلم بل النسب إلى الظلم
بمعنـى اسـم ) فاِعل، ومفِْعـل (في بعض اآليات كان المعنى العام لآلية يوحي بورود اسم الفاعل ) فاِعل، ومفْعول، ومفِْعل (
  .بمعنى اسم الفاعل، لذلك أولوها أنّها من باب النّسب) مفعول (المفعول، واسم المفعول
فقد وردت عليها بعض األلفاظ وقد جوز فيها بعض المفسرين واللغويين معنى النسب، وكان األولى ) فَعيل، ومنفَِعل، وِمفْعال (
  .أن التُقال فيها داللة النسب
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Abstract 
Attribution is adding something to others in terms of the meaning of appending the aggravating 
yaa broken before the last one added to it، and it is equal in that of the parents، and there is a set of 
formulas that come to the lineage according to the context in which it was mentioned، and this usage 
was mentioned in the Holy Qur’an in seven formulas: 1- feeal (one word in five generous verses)2-faeil 
in 16 words 3- faeyl Four words in several verses 4 - mufeil; Two words in several verses 5-munfaeil 
(one word) 6mafewl of three words in several verses 7-mifeal of two words in several verses. She 
studied these formulas and their significance for lineage in the Noble Qur’an، using what was reported 
on the Arabs and the sayings of previous scholars. 
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The study aims at describingnon yaaproportions are revealed in the Noble Qur’an، verified in 
certain weights when they are found in special contexts ،  after studying the context and its significance. 
Research Methodology: 
The search was divided into seven headings; Each title contained weight of the weights that 
denote the proportions other than yaa، based on the Qur'anic significance derived from the Qur’anic 
understanding، which seeks the opinions of interpreters، linguists، dictionaries، and literature related to 
the Qur'an. 
The most important results 
(Zhallam) is a powerful feeal): this weight is always due to exaggeration، but the first thing to 
say is: (Zhallam) did not refer to it in the Holy Qur’an as an exaggeration in injustice but rather an 
attribution of injustice. 
(faeil، and mafewl، and mufeil) In some verses the general meaning of the verse suggests the 
arrival of the verb faeil، and mufeil) in the sense of the verb name، and the verb (mafewl) in the sense 
of the verb's name، so they gave it as a matter of descent . 
(faeyl، and munfaeil، and mifeal) Some words have been answered by it، and some interpreters 
and linguists have passed on the meaning of lineage، and the first was that the meaning of lineage was 
not said. 
 
Key words: Holy Quran، Semantics، Derivatives، Relative 
  توطئة
إضافة الشيء إلى غيره من جهة المعنى بإلحاق ياء مشددة مكسور ما قبلها آخر المضاف : النسب
  )1(.يستوي في ذلك اآلباء واألمهات، وإليه
اعلم أنَّك إذا أضفت ،هو باب النسبة وهذا باب اإلضافة،: ( فقال؛افة أو النِّسبةسماه سيبويه اإلضو
فإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله، ألحقت .رجالً إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل، ألحقت ياءي اإلضافة
  )2(.)كذلك إن أضفت سائر األسماء إلى البالد، أو إلى حي أو قبيلٍة وياءي اإلضافة؛
 ألحقت اِلاسم الذى نسبته ِإلَيِه - َأو بلد َأو غير ذَِلكاعلَم َأنَّك ِإذا نسبت رجال ِإلَى حي (:ل المبردقاو
 بكري، وهذَا رجٌل قيسي،: ذَِلك قَولك ولم تخففها ِلَئلَّا يلتبس بياء الِْإضافَة الَِّتي هي اسم الْمتَكَلّم وياء شَِديدة؛
  .)3() نسبته ِإلَيِهكَذَِلك كل ماو
لذلك كان المتقدمون من  وِإنَّما اختيرت الياء تشبيها بياء اإلضافة؛ ألن النسب في معنى اإلضافة؛و
  .)4(باب اإلضافة"النحويين يسمونه بـ
،  ألنهم لو زادوا األلف اللتبس بالمقصود،كانت الياء أولى، وهي الجديرة بالزيادة، وو الياء من حروف العلّة
 ألنهم لو خفّفوها لحذفت اللتقاء الساكنين فزالت عالمة ،إنّما شددوا الياء، ولو زادوا الواو لثقلت عليهمو
فضموا الباء لشدة ،ضربوا: كما قالوا. إنّما كسروا ما قبلها ليدلّوا على شدة امتزاج االسم بالعالمة، والنسب
  .)5(اتّصال الفعل بالفاعل
 تتمثّل في تلك األبنية ، طرائق أخرى قد يقصد بها تحقيق معنى النسبةيشير الواقع اللغوي إلىو  
  .)6(لت من أبوابها لتحقيق ذلك المعنىالصرفية التي نُق
 فيقولون في النسب إلى ،قد تستغني العرب عن ياءي النسب بحرف غيرهماو(: قال ابن الدهان
  .)7()ناِبل و داِرع:ذي النبلو: قالوا في ذي الدرع، وعواج) العاج(إلى ، وثواب): الثياب(
اعلم أنهم قد نسبوا على غير المنهاج المذكور، وذلك ألن لم يأتوا بياء النسبة، : ((قال ابن يعيشو
  .)8() )لكنّهم يبنون بناء يدل على نحِو ما دّل عليه ياء النسبة
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ورد هذا االستعمال في قد ، وهناك مجموعة صيغ تأتي للنسب بحسب السياق الذي وردت فيه
  :هذه الصيغ؛ وفي القرآن الكريم والعربية
  ) فعال (-أوال
 فالصانع منسوب للحرفة نجارٍة أو ِحدادٍة ،خياط، وحداد ونجار: هي للنسب لما كان في صنعة مثلو
ضافة باب من اإلضافة تحِذف فيه ياءي اإل (:في )فعال(قد تحدث سيبويه عن النسب بصيغة ، وأو خياطة
 أما ما يكون صاحب شيء يعالجه فإنه مما يكون فعاالً،.وذلك إذا جعلته صاحب شيء يزاوله، أو ذا شيء
ذا  و...جمال،: لصاحب الجمال التي ينقل عليها وعواج؛: لصاحب العاج وثواب،: ذلك قولك لصاحب الثيابو
  .)9()أكثر من أن يحصى
وِإنَّما أصل هذَا لتكرير الِْفعل : ( فقال؛داللة على تكرير الفعلورأى المبرد أن فعالًا إنّما يكون 
كَذَِلك خياط، فَلَما كَانَت الصنَاعة كَِثيرة المعاناة  ويكثر هذَا ِمنْه،: رجل قتّال، أي و هذَا رجل ضراب،:كَقَوِلك
  )10()عطّار وبزاز،: ِإن لم يكن ِمنْه فعل؛ نَحو وللصنف فعلوا ِبِه ذَِلك،
ال  وبرار،: أال ترى أنّك ال تقول لصاحب البر (:ليس قياسيا) فعال(رأى سيبويه أن النسب بصيغة و
على عكس المبرد الذي .)11()دقَّاق: ال لصاحب الدقيق وشعار،: ال لصاحب الشَّعير وفكَّاه،: لصاحب الفاكهة
  رأى قياسية ذلك 
، ]10، الحج51،األنفال182آل عمران[}َأن اللَّه لَيس ِبظَلَّاٍم ِللْعِبيِدو{: تعالىكما في قوله) ظلّام(من ذلك 
  ].29ق [}وما َأنَا ِبظَلَّاٍم ِللْعِبيِد {،]46فصلت [} وما ربك بظلّام للعبيد{
 ،ما اُهللا بظاِلٍم و:لم يقُل ولتَّكِْثيِر،هو ِبنَاء فَعاٍل ِل و. فَعاٍل ِمن الظُّلِْم:)ظَلَّاٍم(التعبير القرآني جاء هنا بـ
اهللا عز ؟ ،جلَّ نفى عن نفسه المبالغة في الظلم وأي أنقال إنّه ظالمفهل يجوز أن ي   
 أو أن ،أن فعاال ال يراد بها هنا التكثير: هي؛قد وجه أبو البقاء العكبري الصيغةَ أربعة توجيهاتو
َأن يكُون التوجيه الرابع ، وأو أن نفي الظلم الكثير يستلزم نفي القليل، كثرة العباداستعمال صيغة التكثير لتُقابل
 ؛قد ذكر القاضي أبو بكر توجيها خامسا، و)12( َأي لَا ينْسب ِإلَى الظُّلِْم فَيكُون ِمن بزاٍز وعطَّاٍرعلَى النَّسِب؛
  )13(»م لو كان ظلماً لكان عظيماً فنفاه على حد عظمته لو كان ثابتاًالعذاب الذي تَوعد َأن يفعلَه به«: فقال
 : فقال بعد ذكر توجيه أن التكثير جيء به لمقابلة كثرة العبيد؛اختار السمين الحلبي معنى النسبو
 على النسب قد وجه ابن هشام كونها و)14() بذي ظلم ال للمبالغة] ليس: [وأحسن منه أن فعاالً هنا للنسِب أي(
  :فعاال لَيس للْمبالَغَة بل للنسب كَقَوِله: (فقال
  )ولَيس ِبِذي سيف ولَيس ِبنَباٍل.. . (- 174
  )15() ما ربك ِبِذي ظلم ِلَأن اهللا تَعالَى لَا يظلم النَّاس شَيئاو: َأي
 )16(كذلك وجهها على النسب المفسرون في العصر الحديث و
  فاِعل/ ثانيا
، داِرع:ذلك قولك لذي الدرع وليس بصنعة يعالجها فإنَّه مما يكون فاعال ووأما ما يكون ذا شيء
فغررتَني  :قال الحطيئة .البن: لذي اللبن وتامر،: لذي التَّمر وناشب،: لذي النُّشاب ونابٌل،: لذي النَّبلو
  )17()الِبن بالصيف تامِر.. .وزعمتَ أنَّك
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 ني على : ذَا شيء، أيفَِإن كَاناحب شيء بني األول على ؛)فَاعل(صا بال( كَمرجل :  فَقلت،)فع
  ...هذَا آلَته: ناشب، أي ونابل، ورجل دارع، وصاحب فرس،: فَارس، أي
  )لَيس ِبنَباٍل ولَيس بذي سيف و...ولَيس بذي رمح فيطعنني ِبِه:(فََأما قَوله
  )18() معه ولكنه كثر ذَِلك ِمنْه وولَيس بنابل،:  يقُولفَِإنَّه كَان حقه َأن
 طعاٍم، وذو كسوة وذات رضا: كاٍس على ذا، أي وطاعم وعيشةٌ راضيةٌ،: إنَّما قالوا: قال الخليلو  
  ِكليني ِلهم يا أميمة ناِصِب:وقال الشاعر .ناعٌل لذي النَّعل: قالواو
  )19(. لهم ذي نصٍب: أي
النِّسبةُ قَد يكُون معنَاها َأنَّها ذُو شَيٍء ولَيس ِبصنْعٍة لَه فَتَِجيء علَى فَاِعٍل نَحو داِرٍع : ((يوميقال الفو
  )20())ضاونَاِبٍل ونَاِشٍب وتَاِمٍر ِلصاِحِب الدرِع والنَّبِل والنُّشَّاِب والتَّمِر وِمنْه ِعيشٍَة راِضيٍة َأي ذَاتُ ِر
إنّما هي من باب فاِعل بمعنى  و في مثل هذه المواطن ليست من باب النسب)فاِعل(رأى الفراء أن و
أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم، أن يجعلوا (: ( فقال؛رأى أن ذلك من سمات اللهجة الحجازية، ومفعول
 وعيشةٌ لَيٌل نائم، وهم ناصب، و كاتم،هذَا سر: المفعول فاعلًا ِإذَا كَان ِفي مذهب نعت، كقول العرب
  .)21())راضيةٌ
  )22(واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي.. .دع المكارم ال ترحل لبغيتها:عدوا منه قول الحطيئة و
  )22(. المكسو والطاعم الكاسي حملهما قسم من العلماء على معنى المطعوم  
، )23(، ومنهم ابن قتيبة)المفعول(بمعنى ) فاعل( جاء على فقد أفرد بعض اللغويين أبواباً من كتبهم لما
 ومن المحدثين األب رافائيل ،)28( والسيوطي،)27(، وابن سيده)26(، والثعالبي)25(، وابن فارس)24(وابن خالويه
  )29(اليسوعي الذي عد هذا الباب من غرائب اللغة العربية
استعملت في معنى الفاعل ) فاعل( على صيغة ذكر بعض اللغويين األوائل في باب األضداد ألفاظاً
تِبعهم في ذلك بعض الدارسين المحدثين منهم الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور محمد  و،)30(والمفعول
  .)31(حسين آل ياسين
هذا يبعد مجيء أحدهما  ولكن تأويَل فاِعل بمعنى مفعول بعيد جدا ألن فاِعل عكس مفعول تماما
اللغويين أنكروا مجيء فاعل بمعنى مفعول؛ منهم ابن جنّي الذي أيد  وإن كثيرا من النحويين، وآلخربمعنى ا
فأما تفسير أهل اللغة ان استاف القوم : ((القواعد ليست ذلك بالتحديد وأن المعنى العام يوحي بذلك لكن الصنعة
من ماء ( االتراهم قالوا في قول اهللا عز وجل في معنى تسايفوا فتفسير على المعنى، كعادتهم في أمثال ذلك
 كما حكاه األصمعي ، معناه، غير أن طريق الصنعة فيه أنّه ذو دفٍق– لعمري –انه بمعنى مدفوق فهذا ) دافق
لَا {ضربتْ، وكذلك قوله تعالى :  أي؛أنّها ذاتُ ضرٍب: تفسيره، وإذا ضربت؛ناقةٌ ضارب: عنهم من قوله
موالْي اِصمِر اللَِّهعَأم ذو العصمة يكون مفعوالً كما يكون فاعالً، فمن هنا قيل والذا عصمة،:  أي؛} ِمن : إن
  .)32())ذو الشيء قد يكون مفعوالً كما يكون فاعالً و...معصوم ال: معناه
ماء : وقد جاء فاعل بمعنى مفعول نحو: ((رأى الرضي أن األولى أن يقال إن ذلك من باب النسبو
دافق أي ماء مدفوق، وعيشة راضية أي مرضية، واألولى أن يكونا على النسب، كنابل وناشب، إذ ال يلزم أن 
يكون فاعل الذي بمعنى النسب مما ال فعل له، كنابل، بل يجوز أيضا كونه مما جاء منه الفعل، فيشترك 
  )33())النسب واسم الفاعل في اللفظ
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هذا على غير القياس ألن اسم و(مأخوذ من أفْعل ) فاِعل( كّل ذكر ابن سيدة في المخصص أنو
 َأبقَل الموضع فَهو باِقل وَأيفَع الغالم فَهو يافع: (( إذ يقول؛فهو للنسب) ليس فاعال والفاعل من أفعل مفِعل
  .)34())الِبن وسب َأعِني تاِمرالْمراد ِفيِه النَّ وونحن نُفسر ما جاء من هذَا الْقَِبيل....َأعشَب فَهو عاشبو
موقع األخرى ضرباً من المجاز ) فاعل ومفعول(أما البالغيون فعدوا وقوع إحدى هاتين الصيغتين 
نحوها أسِند إلى غير فاعله الحقيقي أسند ما بني للمفعول الى الفاعل، قال  و)راضية(العقلي، ألن الفعل في 
لكن المعنى خرج على مخرج  ومرضية): عيشة راضية(قال في وكان الوجه أن ي.. .: "الشريف الرضي
سهر في ذلك الليل، فكأنّهما وصفا بما يكون فيهما ، وليٌل ساهر، إذا شعر في ذلك الشعر وشعر شاعر: قولهم
البما يكون منهما، فبان أن تلك العيشة لما كانت بحيث يرضى اإلنسان فيها حال جاز أن تُوصف هي بالرضا، 
  )35("على المعنى الذي أشرنا إليه) يةراض(قال في
  مما ورد وفق ذلك في القرآن الكريم و
  ]7 القارعة ،21الحاقة ) [فهو في عيشة راضية(: راضية في قوله تعالى-1
 ألن ذلك ورد في قالب -مجازا–عدها قسم من المفسرين من باب مجيء الفاعل بمعنى مفعول 
ِفي ِعيشٍَة «: (( قال أبو عبيدة؛الذّم والعكس يصح أيضا في المدح ونى مفعوليجوز مجيء فاعل بمع والمدح
نائم : مجاز مرضية فخرج مخرج لفظ صفتها، والعرب تفعل ذلك إذا كان من السبب في شيء يقال» راِضيٍة
  )36(..)) ليله وإنما ينام هو فيه
ها الرضا، فَوِصفَِت الِْعيشَةُ ِبالرضا وِهي مرِضيةٌ، ِفي ِعيشٍَة مرِضيٍة، َأو ِعيشٍَة ِفي: ((وقال الطبري
هذَا لَيٌل نَاِئم، وِسر كَاِتم، وماء داِفقٌ، : ِلَأن ذَِلك مدح ِللِْعيشَِة، والْعرب تَفْعُل ذَِلك ِفي الْمدِح والذَّم فَتَقُوُل
 وهو ِفي الَْأصِل مفْعوٌل ِلما يراد ِمن الْمدِح َأِو الذَّم، ومن قَاَل ذَِلك لَم يجز لَه َأن يقُوَل فَيوجهون الِْفعَل ِإلَيِه،
  .)37())ه لَا مدح ِفيِه ولَا ذَمِللضاِرِب مضروب، ولَا ِللْمضروِب ضاِرب، ِلَأنَّ
  .عيشٌ مرضي، وهو عيش الجنّة: أي ((:قيسيرأى ذلك كذلك مكي بن أبي طالب الو
 دافق ماء"  و"وسر كاتم " " ليٌل نائم : " ، كما يقال]للعيشة[؛ ألن ذلك مدح ]للمعيشة[نعتاً " مرضية " وجعلت 
: " ، ولو قلت]الذم[؛ ألنه فيه بمعنى المدح، فكان نقله من بناء إلى بناء يدل على المدح أو "مفعول"، بمعنى "
، فال يقع بناء في موقع بناء إال لمعنى ]ذم[لم يجز؛ ألنه ال مدح فيه وال " مضروب " بمعنى " ل ضارب رج
  )38()).زائد
  :ذكر صاحب تفسير السراج المنير أنّها تُخرج على ثالثة أوجهو
 ودائم ثابت لها الرضا: البن وتامر لصاحب اللبن والتمر، أي: ذات رضا؛ نحو: أنّه على النسب، أي: أحدها
 لها؛ ألنها في غاية الحسن والكمال، والعرب ال تعبر عن أكبر السعادات بأكثر من العيشة لراضية بمعنى أن
  .أهلها راضون بها، والمعتبر في كمال اللذة الرضا
أنه على إظهار جعل العيشة راضية لمحلها وحصولها في مستحقها، وأنه لو كان للعيشة عقل لرضيت : الثاني
  .حالتهالنفسها ب
  )39(.مدفوق: ماء دافق بمعنى: مفعول نحو: إن هذا مما جاء فيه فاعل بمعنى: قال أبو عبيدة والفراء: الثالث
ووصف عيشة براضية مجاز عقلي لمالبسة العيشة حالة صاحبها وهو العائش (: (قال ابن عاشورو  
من ) راضية(حبها، فوصفها والعيشة ليست راضية ولكنها لحسنها رضي صا.. .مالبسة الصفة لموصوفها
إسناد الوصف الى غير ما هو له، وهو من المبالغة النه يدل على شدة الرضى بسببها حتى سرى 
  )40())...إليها
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وفي هذا التعبير ما فيه من الداللة على أن هذه الحياة التي يحياها المؤمن في الجنـة، فـي أسـمى 
لفرحـت بهـا فرحـا وشة عقل، لرضيت لنفـسها بحالتها، السرور، حتى لكأنه لو كان للمعي  و درجات الحبور 
  )41(.عظيما
   دافق-2
هنا بمعنى ) داِفق(ذهب قسم من المفسرين أن ] 6الطارق[ )خُِلقَ ِمن ماٍء داِفٍق: (في قوله تعالى
  )42( .مرضية:  بمعنى؛عيشة راضية، و بمعنى مكتوم؛سر كاِتم:  مثل؛هو فاِعل بمعنى مفعول ومدفوق
  )43(. تبعهما على ذلك قسم من المفسرين، وهو على النسب أي ذي دفق:  الخليل وسيبويهوقال
أن أهل الحجاز أفعل الناس لهذا يأتون  وذكر النحاس رأي الكسائي والفراء أن معنى دافق مدفوقو
فاعل بمعنى ( (:تعقّب رأيهما بقوله و.وسر كاتم أي مكتوم» ماء دافق«بفاعل بمعنى مفعول إذا كان نعتا مثل 
مفعول فيه بطالن البيان، وال يصح وال ينقاس، ولو جاز هذا لجاز ضارب بمعنى مضروب، والقول عند 
  )44()). البصريين أنه على النسب
دفق الماء بعضه : ليس بمعنى اسم المفعول فالدفق واسم فاعل على بابه) دافق(رأى ابن عطية أن و  
ذا جاء يركب بعضه بعضا، ويصح أن يكون الماء دافقا، ألن بعضه يدفع إلى بعض، تدفقَ الوادي والسيل، إ
  )45(.بعضا، فمنه داِفٍق ومنه مدفوق
؛ "الداِفقُ: ((" فقال؛رجح ابن قيم الجوزية كونه اسم فاعل على بابه بعد أن ذكر األوجه المحتملة فيهو  
  .شَةٌ راِضيةٌِسر كَاِتم، وِعي: إنَّه فاعٌل بمعنى مفعول؛ كقولهم: قيل
وهو - : وقيل.ولم يِرد الجريان على الفعل. ذي دفْق، وذات رضى: هو على النَّسِب؛ ال على الفعل، أي: وقيل
 إنَّه اسم فاعٍل على بابه؛ وال يلزم من ذلك أن يكون هو فاعل الدفْق، فإن اسم الفاعل هو من قام به -الصواب
هو أو غير لَها قام به الموت : ه؛ كما يقالالفعل؛ سواء فَعتٌ وإن لم يفعل الموت، بل لمياٍر، ورجٌل مج ماء
  .نُِسب إليه على جهة الفعل
الوقت : وإذا كانوا يقولون.... وهذا غير منْكٍَر في لُغِة ُأمٍة من اُألمم، فضالً عن أوسع اللُّغات وأفصِحها
  )46(!))ماء داِفقٌ، وعيشَةٌ راضيةٌ؟:  فكيف يمتنع أن يقولوا-لكوإن لم يفْعالَ ذ- الحاضر، والساعة الراهنة 
  : منها؛هناك فواِعل أخرى جاءت في القرآن الكريم لمعنى النسب على ما رآه أو جوزه المفسرونو  
  )47() 77: القصص(} ٍءَأولَم نُمكِّن لَهم حرما آِمنًا يجبى ِإلَيِه ثَمراتُ كُلِّ شَي{ :  في قوله تعالى؛ آِمن-3
قَاَل سآِوي ِإلَى جبٍل يعِصمِني ِمن الْماِء قَاَل لَا عاِصم الْيوم ِمن َأمِر اللَِّه ِإلَّا من { :  في قوله تعالى؛ عاِصم-4
 ِقينغْرالْم ِمن فَكَان جوا الْممنَهياَل بحو ِحم48() 43: هود(ر(  
وفَِرحوا ِبهاجاءتها ريح حتَّى ِإذَا كُنْتُم ِفي الْفُلِْك وجرين ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة { : ه تعالى في قول عاصف؛-5
  )49(].22: يونس[} عاصف
 ِعِتيا قَاَل رب َأنَّى يكُون ِلي غُلَام وكَانَِت امرَأِتي عاِقرا وقَد بلَغْتُ ِمن الِْكبِر{ :  في قوله تعالى؛ عاقر-6
  )50(].8: مريم(
  )51() 15: الرحمن(وخَلَقَ الْجان ِمن ماِرٍج ِمن نَاٍر { :  في قوله تعالى؛ مارج-7
َأفََأِمنْتُم َأن يخِْسفَ ِبكُم جاِنب الْبر َأو يرِسَل علَيكُم حاِصبا ثُم لَا تَِجدوا لَكُم { :  في قوله تعالى؛ حاصب-8
  )52(]68: اإلسراء[}يلًاوِك
  )53() 11: الغاشية(}لَا تَسمع ِفيها لَاِغيةً { :  في قوله تعالى؛ الغية-9
  )54(]10: النازعات[} أئنا لمردودون في الحافرة{ :  في قوله تعالى؛ الحافرة-10
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  )55(]12:سورة النازعات[}قَالُوا ِتلْك ِإذًا كَرةٌ خَاِسرةٌ{ :  في قوله تعالى؛ خاسرة-11
  )56(]103: سورة المائدة[}ما جعَل اللَّه ِمن بِحيرٍة ولَا ساِئبٍة ولَا وِصيلٍَة{ :  في قوله تعالى؛ سائبة-13
  )55(] 55: يس[} إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون{ :  في قوله تعالى؛ فاكهون-14
  )56(].3 :لمرسالتا[} والناشرات نشرا { :  في قوله تعالى؛ الناشرات-15
وأرسلنا الرياح لواقح فََأنْزلْنَا ِمن السماِء ماء فََأسقَينَاكُموه وما َأنْتُم لَه { :  في قوله تعالى؛ لواقح-16
57(] 22: الحجر[}ِبخَاِزِنين(  
ب يخرجهما  من بابهما الصرفي إلى معنى النس–) فاِعل( و)فعال (-الظاهر أن مثل هذين البناءين و  
يستدّل على معنى النسبة  وال بمعنى المبالغة وعن مضارعتهما لألفعال فال يكونان في سياقهما بمعنى الفاِعل
  :فيهما بإحدى طريقتين
، )داِرع(ال مصدر فال يقال في معنى  و أال يكون لهما في السياق المحمول فيه على معنى النسب فعل-1
  .كذا قسم آخر من الشواهد، و لبن يلبنال، و درع يدرع:)الِبن(و
إما مؤنث ، وِعيشة راضيةٌ و نحو ماء دافقٌ؛ ألكنّه إما بمعنى المفعول،مصدر و أن يكون للشاهد فعٌل-2
  )58(.عاِقر وحاِئض:  مثل؛مجرد من التاء
  فعيل / ثالثًا 
لَعلَّ (، و]56: األعراف[}  ِمن الْمحِسِنينِإن رحمتَ اللَِّه قَِريب{:  قال تعالى؛)قريب(من ذلك كلمة   
ةَ قَِريباع17: الشورى)[ الس[.  
 ؛قيل إن السبب وراء ذلك كونها وردت للنسب، وفي هاتين اآليتين بلفظ المذكّر) قريب(وردت لفظة   
المسافة  ومكانإذا أريد بها قُرب ال) قريب(و زعم الفراء أن .)59(الساعة ذات قُرب، وأي الرحمة ذات قرب
ذكرت : ( فقال؛التأنيث وإذا أريد بها قرابة النسب جاز فيها التذكير، ولهذا ذُكّرت هنا، وفاللفظة واجبة التذكير
: ورأيتُ العرب تؤنث القريبة ِفي النسب ال يختلفون فيها، فإذا قالوا: قَاَل. قريبا ألنه لَيس بقرابة ِفي النسب
وذَِلك أن القريب ِفي المعنى وإن كَان . منك قريبِفي القرب والبعد ذكَّروا وأنَّثوادارك منّا قريب، أو فالنة 
وما : (فجعل القريب خَلَفًا من المكان كما قَاَل اهللا تبارك وتعالى. هي من مكان قريب: مرفوعا فكأنه ِفي تأويل
ولو أنَّث ذَِلك فبنى علَى بعدتْ منك فهي ) لساعةَ تَكُون قَِريباًوما يدِريك لَعلَّ ا: (وقال) ِهي ِمن الظَّاِلِمين ِببِعيٍد
فتدنو وال عفراء ِمنك .. .عِشيةَ ال عفراء ِمنْك قريبة:وقال عروة . بعيدة وقَربت فهي قريبة كَان صوابا حسنًا
  .)60(بعيد
  )61(.إنما ذكَّر؛ ألن فعيالً يستوى فيه المذكر والمؤنث: قيل
  )62(أوصلها ابن القيم في بدائع الفوائد إلى اثني عشر رأيا) قريب(ك آراء أخرى في هناو  
 بحسب آراء بعض –قد أفادت  وقد وردت بعض األلفاظ األخرى في القرآن الكريم بزنة فعيلو  
  : هي؛المفسرين معنى النسبة
عدتُم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم ِللْكَاِفِرين عسى ربكُم َأن يرحمكُم وِإن {: ؛ في قوله تعالى حصيرا-1
  )63(]8:اإلسراء[}حِصيرا
  ]41:الذاريات[}وِفي عاٍد ِإذْ َأرسلْنَا علَيِهم الريح الْعِقيم{ :  في قوله تعالى؛ عقيم-2
  )64(]36- 35: المدثر[}نَِذيرا ِللْبشَِر* نذير ِإنَّها لَِإحدى الْكُبِر 
3-على لسان مريم عليها السالم {: ؛ في قوله تعالى بغي } َأك لَمو شَرِني بسسمي لَمو ِلي غُلَام كُونقَالَتْ َأنَّى ي
  .)65(] 20:مريم[}بِغيا
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  مفِعل / رابعا 
عَل لَكُم هو الَِّذي ج{في ثالث آيات كريمة؛ ) مبِصر(وردت في ذلك لفظتان في القرآن الكريم األولى 
ونعمسٍم ياٍت ِلقَولَآي ِفي ذَِلك ا ِإنِصربم ارالنَّهكُنُوا ِفيِه وَل ِلتَسَل (، و]67يونس[ }اللَّيلْنَا اللَّيعا َأنَّا جوري َألَم
ْؤِمنُونٍم ياٍت ِلقَولَآي ِفي ذَِلك ا ِإنِصربم ارالنَّهكُنُوا ِفيِه وسكُنُوا {، و ]86النمل [) ِليَل ِلتَساللَّي َل لَكُمعالَِّذي ج اللَّه
  ].61غافر[} ِفيِه والنَّهار مبِصرا
  .13، وسورة النمل آية12،59في اإلسراء اآليتان ؛في ثالث آيات كريمة أيضا) مبصرة(الثانية لفظة 
 على النسب كما قال في عيشة أي مبصرا فيه؛)مبِصرا(ذهب قسم من المفسرين إلى أن معنى 
  )66(راضية أي ذات رضى أي يرضى بها
  )) بقَاَل قُطْراٍء : وذَا ِضي ارص َأي رصَأبو ارالنَّه اءَأضٍة، وذَا ظُلْم ارُل صاللَّي قَاُل َأظْلَمي
  .)67())وبصٍر
  )68() )وهو عند أكثر النحويين البصريين على النسب: ((قال النحاسو
  )69(.من باب النسب كعيشة راضية ونحوها) مبصرا(وأنكر ابن عطية كون   
العرب وضعوا أشياء : (( فقال؛ورأى أبو عبيدة أنّه من باب ورود اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول
أنه مفعول، ألنه ظرف يفعل فيه غيره ألن النهار ال يبصر ولكنه : من كالمهم في موضع الفاعل، والمعنى
فيه الذي ينظر، وفى القرآني ٍة«: بِصر70())وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها»ِفي ِعيشٍَة راِضي(.  
  منفِعل / خامسا 
  ] 7: سورة القارعة[}السماء منْفَِطر ِبِه{: في قوله تعالى)منفطر(ذلك لفظة و
:  على النسب كأنه قال}فَِطر ِبِهالسماء منْ{: - عز وجل-قسم من العلماء قول اهللا  وقد تأول الخليلو
وإن كان وصفًا للمؤنّث؛ وذلك ألنّه )منفِطرة(فلم يأتوا فيه بالتاء،لم يؤنّثه ولذلك ذكّر اسم الفاعلذات انفطار، و
وإنّما يلزم الفرقُ ما كان جاريا على الفعل؛ ألن الفعل ال بد من تأنيثه إذا كان فيه ضمير . لم يجر على الفعل
فإذا جرى االسم على الفعل، لزمه ".موِعظةٌ جاءتْ"، و"هند ذهبتْ: "حقيقيا كان أو غير حقيقي، نحومؤنّث 
 الفعل، كان بمنزلة وإذا لم يكن جاريا على. الفرقُ بين المذكِّر والمؤنّث، كما كان كذلك في الفعل
  .)71(المنسوب
نحو : كيف يجوز أن يقال: ((ي شرح الكافيةقد رفض رضي الدين األسترابادي كونها للنسب فقال فو  
من باب : فالنة مرِضع: ، وقولك]18سورة المزمل ) [السماء منفطر به: (مرضع في قوله تعالى، ومنفِطر
لم يثبت كون مفعل ومنفعل من أبنية النسب المتفق عليها حتى نحملهما عليهما، كما حملنا حائضا على  والنسب
ان األغلب في الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء هو الفعل باالستقراء، :  مثله أن يقالنحو نابل؟ واألقرب في
ثم حِمَل اسما الفاعل والمفعول عليه، لمشابهتهما له لفظا ومعنى، كما يجيء فيبابيهما، فألحقا التاءللتأنيث كما 
عل، ومرة األطالق، وقصدوا ما يقصد به مرة الحدوث كالف: تلحق الفعل، ثم جاء مما هو على وزن الفاعل
الفرق بين المعنيين، فأنثوا بتاء التأنيث ما قصدوا فيه الحدوث الذي هو معنى الفعل لمشابهته له معنى، بخالف 
  .)72())ما قصدوا فيه األطالق، ليكون ذلك فرقا بين المعنيين
إنه علىمعنى النسبة :  والسماء منفطر به، ومطفل،وقالوا في نحو مرِضع: ((وقال في شرح الشافية  
إن ما هو بمعنى النسبة من المجردعن الياء ِإما على فَعال َأو فَاِعل فقط، : لهذا َأيضاً، وهذا يقدح في قولهم
ِعز عِزيز، وذُلٌّ ذليٌل، وشعر شاعر، وموت مائت، وهم : وِإما جار على ما تضمنه على وجه المبالغة نحو
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لق عليه اسم صاحب ذلك المعنى مبالغة، ِإذ العزيز والذليل والشاعر والمائت ناصب، فِإن جميع ذلك معنى َأط
  )73() )والهام صاحب العز والذل والشعر والموت والنصب
  )74(.قيل السماء تذكر وتؤنث، فهي هاهنا ِفي وجه التذكيرو  
 من مخلوقات اهللا كأنه أنّه لم يرد اللفظ قصد السماء بعينها وإنما أراد ما عال: قيل في تأويلها أيضاو  
  )74(قصد السقف فذكّر على هذا المعنى
  مفعول/ سادسا 
وِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن جعلْنَا بينَك وبين الَِّذين لَا يْؤِمنُون ِبالْآِخرِة ِحجابا {:  في قوله تعالى)مستورا(من ذلك
  )45اإلسراء (} مستُورا
: وقَالُوا. ذُو ستٍْر كَما جاء ِفي ِصيغَِة لَاِبٍن وتَاِمٍر َأي ذُو لَبٍن وذُو تَمٍر: أي؛على النَّسب: مستورا:قيل
رجٌل مرطُوب َأي ذُو رطْبٍة ولَا يقَاُل رطَّبتُه، ومكَان مهوٌل َأي ذُو هوٍل، وجاِريةٌ مغْنُوجةٌ ولَا يقَاُل هلْتُ 
  )75(..ذو إفعام: سيل مفعم: كقولهم، وا غَِنجِت الْجاِريةُالْمكَان ولَ
َأي ِحجابا ؛ تبعه جماعةٌ من العلماء هو ِمن ِإطْلَاِق اسِم الْمفْعوِل وِإرادِة اسِم الْفَاِعِل  ووقَاَل الَْأخْفَشُ
فَِإطْلَاقُ كُلٍّ ِمِن اسِم الْفَاِعِل واسِم الْمفْعوِل وِإرادةُ الْآخَِر . ، كما قالوا مشؤوم وميمون يِريدون شَاِئم وياِمن،ساِترا
  )76(» مجازا عقِْليا«ُأسلُوب ِمن َأساِليِب اللُّغَِة الْعرِبيِة، والْبياِنيون يسمون ِمثَْل ذَِلك الِْإطْلَاِق 
 ألنّه شيء مغطّى عنهم، فهو ،ليس بمعنى اسم الفاعل، وفيه وجه ثالث الحجاب مستور على الحقيقةو  
أو . يجوز أن يراد أنّه حجاب من دونه حجاب أو حجب، فهو مستور بغيره، وحجاب ال يرى فهو مستور
  )77(.»حجاب يستر أن يبصر، فكيف يبصر المحتجب به
  )78())ألنّه ستر عن العبدجاء على لفظ مفعول و: ((قال ثعلب  
والظَّاِهر ِإقْرار مستُوراً علَى موضوِعِه ِمن كَوِنِه اسم : (( قال أبو حيان؛واختار ذلك بعض العلماء  
قال السمين الحلبي ، و)79(.))ممفْعوٍل َأي مستُوراً عن َأعيِن الْكُفَّاِر فَلَا يرونَه، َأو مستُوراً ِبِه الرسوُل عن رْؤيِتِه
والصحيح أن كلًا منهما على  ((:العكس، وبعد حديثه عن آراء قسم من العلماء في ورود فاِعل بمعنى مفعول
  )80())بابه
 فالحجاب الذي يضربه تعالى بين ،مخفيا: المعنى؛ واسم مفعول على بابه) مستورا(يرى الباحث أن و  
بين الذين ال يؤمنون باآلخرة حينما يقرأ القرآن هو حجاب مستور مخفي  و-سلّم وآلهو  صلّى اهللا عليه–نبيه 
  .فال يرى باألعين الباصرة
  هناك لفظتان أخريان بزنة مفعول وردتا لمعنى النسب بحسب آراء بعض المفسرين و
  )81()61: مريم(}  ِإنَّه كَان وعده مْأِتياجنَّاِت عدٍن الَِّتي وعد الرحمن ِعباده ِبالْغَيِب{)مأتيا (-1
  )82(101: اإلسراء}فَقَاَل لَه ِفرعون ِإنِّي لََأظُنُّك ياموسى مسحورا{) مسحورا (-2
  ِمفْعال/ سابعا
  ]21:النبأ[}ِإن جهنَّم كَانَتْ ِمرصادا{: في قوله تعالى) ِمرصاْدا(من ذلك لفظة 
 وِمفْعاٌل ِللْمذَكَِّر والْمَؤنَِّث ِبغَيِر تَاٍء وِفيِه معنَى ،ٌل ِمن الرصِد، تَرصد من حقَّتْ علَيِه كَِلمةُ الْعذَاِبِمفْعا
  )83(.كِْثير واللُّزومالنَّسِب، َأي ذَاتُ رصٍد، وكُلُّ ما جاء ِمن الَْأخْباِر والصفَاِت علَى معنَى النَّسِب ِفيِه التَّ
سبب اختيار هذه الصيغة دون  وداللتها على النسب، و)مرصادا(قد بين مكي بن أبي طالب معنى و  
ترصدهم،  وإن جهنَّم كانت ذاتَ ارتقاٍب ترتقب من يجتاز بها: أي: (( فقال؛صيغة اسم الفاعل بتعبير جميل
. معنى التكثير" مرصاد " وفي . فالمعنى ترصد من عصى اهللا.،ألنه غير جار على الفعل"مرصادة " ولم يقل 
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لثبتت الهاء، ] راصدة[، ففي وصفها لما لم يجر على الفعل معنى التكثير، ولو قال "راصدة : " ولذلك لم يقل
، "ذات إرصاد : " كأنه قال(معنى النسب " مرصاد " تكثير، ففي ) معنى(ألنه جار على الفعل، ولم يكن فيه 
  )84(.))من األخبار والصفات ففيه معنى التكثير واللزوم) ا حمل على معنى النسبوكل م
وَأرسلْنَا السماء { :  هي؛التي وردت في القرآن الكريم ثالث مرات) مدرار(من ذلك أيضا لفظة و
  ]11نوح [} يرِسِل السّماء علَيكُم ِمدرارا{ و،52هود }يرِسِل السماء علَيكُم ِمدرارا{، و6األنعام } علَيِهم ِمدرارا
والْعرب تَحِذفُ الْهاء ِفي ِمفْعاٍل علَى نيِة النَّسِب، وَأكْثَر ما ،وهو بناء تكثير وكان حقه أن تلحقه هاء
ِمن َل، ِلَأنَّهفَع نَا ِمناهه اءج قَدَل، وَأفْع اٌل ِمنْأِتي ِمفْعياررِمد فَِهي رتَدو تَِدر اءمِت السر85( د(  
  ) مدرار(وهناك رأيان آخران في 
  . إن المراد بالسماء السحاب فذكَّر على المعنى: األول
  )86(.إن ِمفْعاالً للمبالغة فيستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وشكور وفعيل: الثاني
  
  النتائج
 في سياقها الذي وردت فيه على معنى النسبة من دون إلحاق ياءي هناك صيغ القرآن الكريم دلّت 
 .ِمفْعال ومفْعول،، ومنْفَِعل ومفِْعل، وفَعيل، وفاِعل، وفعال،:  وهي سبع صيغ،النسب
  رين إلى عدا من المفسال(بزنة ) ظلّام(ما دعا قسم؛من باب النسب) فع ا ما يِردهذا الوزن دائم أن
َأن اللَّه لَيس ِبظَلَّاٍم  و{:منها قوله تعالى، وما فُسر على ذلك في بعض اآليات الكريمةللمبالغة فإذا 
 ألنّه لم ينِف ، فهل يجوز أن يقال إنّه ظالم،جلَّ نفى عن نفسه المبالغة في الظلم و أي أن اهللا عز،،}ِللْعِبيِد
هنا لم يرد بها المبالغة في الظلم ) ظلّام( إن :أن يقالالظّلم عن نفسه بل نفى المبالغة في الظّلم؟ فاألولى 
نسبة إلى هذه .. خياط،وحداد ونجار:  كما في،قد وردت فعال للنسب في العربية، وبل النسب إلى الظلم
 .الصنائع
  فْعول، وفاِعل(بالنسبة لبعض األلفاظ الواردة على صيغفِْعل، وم21الحاقة ) [فهو في عيشة راضية() م، 
 ،)َألَم يروا َأنَّا جعلْنَا اللَّيَل ِليسكُنُوا ِفيِه والنَّهار مبِصرا (،)و إنّي ألظنّك يا موسى مسحورا (،]7القارعة 
اسم المفعول ، وبمعنى اسم المفعول) مفِْعل، وفاِعل(كان المعنى العام لآلية يوحي بورود اسم الفاعل 
 لكن تأويل فاِعل بمعنى مفعول أو العكس بعيد جدا ألن فاِعل عكس مفعول ،بمعنى اسم الفاعل) مفعول(
اللغويين أنكروا مجيء  وال ننسى أن كثيرا من النحويين، وهذا يبعد مجيء أحدهما بمعنى اآلخر وتماما
 . لذلك أولوها أنّها من باب النّسب،فاعل بمعنى مفعول
  ةا بالنسبة للصيغ المتبقينفَِعل و،فَعيل(امكان حقّها  وفقد وردت عليها بعض األلفاظ مذكّرة) ِمفْعال، وم–
السماء {: قوله و،)قريبة(لم يقل و) إن رحمة اهللا قريب من المحسنين( كقوله تعالى ، التأنيث-في الظاهر
لذلك . هكذا و)..ِمدرارة(لم يقل ، و}يرسل السماء عليكم ِمدرارا{قوله ، و)منفطرة: (لم يقل، و}منفطر به
 .اللغويين معنى النسب لتخريج ورودها مذكّرة وجوز فيها بعض المفسرين
 جت عدة تخريجات منها النسبج على داللتها األصلية كما ، وهناك بعض األلفاظ خُركان األولى أن تُخر
ين الَِّذين لَا يْؤِمنُون ِبالْآِخرِة ِحجابا وِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن جعلْنَا بينَك وب{: في قوله تعالى )مستورا(في لفظة 
 صلّى اهللا – فالحجاب الذي يضربه تعالى بين نبيه ،مخفيا: المعنى؛ و فهو اسم مفعول على بابه،}مستُورا
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 .226:/حمود ناصر نصار.د: أبنية صرفية تحمل معنى النسبة، بحث)6(
 .84:/ كتاب الفصول في العربية)7(




 .1/316التبيان في إعراب القرآن :ينظر)12(
 .3/516: صونالدر الم)11(
 .8/237: ن.م)14(
 .1/150: مغني اللبيب)15(
، وأحمد الخراط 4/20، ومحيي الدين درويش في إعراب القرآن وبيانه 4/394محمود صافي في الجدول)16(
 .2/742: في المجتبى
 .3/381الكتاب )17(
 .162-3/161المقتضب )18(
 .3/382:  الكتاب:.ينظر)19(
 .2/705: المصباح المنير)20(
 .3/255: معاني القرآن)21(
/ 2للفراء " معاني القرآن: ، وينظر119" ديوانه"والبيت من قصيدة يهجو فيها الزبرقان بن بدر التميمي، )22(
 .293/ 2: ، وخزانة األدب315: /، والشعر والشعراء16
 .2/89:، وشرح الرضي على الشافية2/16:معاني القرآن للفراء)22(
 . 181- 180:/رآنينظر تأويل مشكل الق)23(
 .317ينظر ليس في كالم العرب ص)24(
 .168:/ينظر الصاحبي في فقه اللغة)25(
 .229:/ينظر فقه اللغة وسر العربية)26(
 .400 / 4:ينظر المخصص)27(
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 .93/ 2:، و265/ 1ينظر المزهر )28(
 .72:/ينظر غرائب اللغة العربية)29(
، 506، 504/ 2، وج337/ 1 واألضداد ألبي الطيب ج،129 - 125:/ينظر األضداد البن االنباري)30(
 .177 - 175واألضداد الل ياسين ص
 .177 - 175، واألضداد آلل ياسين ص309ينظر فصول في فقه اللغة )31(
 1/153: الخصائص)32(
 .394: 3: شرح الكافية)33(
)34(4 :399. 
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، تفسير البغوي 568: / وياقوتة الصراط،3/255:، ومعاني القرآن للفراء252: /معاني القرآن للكسائي)42(
 )10/179، تفسير الثعلبي 5/239
 .10/448:  ، والبحر المحيط15/78التفسير الوسيط : ينظر)43(
 .5/124: إعراب القرآن للنحاس)44(
 .465/ 5: تفسيره)45(
 .161/التبيان البن القيم )46(
 .10/503: ، والبحر المحيط4/774الكشاف )47(
 .593/ 2: ، وإيضاح شواهد اإليضاح429/ 11، وتفسير البسيط للواحدي54/ 3:رآن وإعرابهمعاني الق)48(
 .3/84، وعمدة الحفاظ 2/766: ، والتبيان للعكبري2/230: إعراب القرآن للنَّحاس)49(
 .3/161، والدر المصون1/258: ، والتبيان للعكبري237:/المنصف البن جني)50(
 17/161: ، وتفسير القرطبي21/153تفسير البسيط للواحدي)51(
 .15/162:، والتحرير والتنوير7/385الدر المصون)52(
 10/769، والدر المصون5/473:  ، وتفسير ابن عطية743: 4الكشاف )53(
 . 10/671، والدر المصون397: 10، والبحر المحيط694: 4الكشاف )54(
  10/318:خلوتي، وروح البيان لل5/283، وتفسير البيضاوي 4/694الكشاف )55(
 .4/447الدر المصون)56(
 .75/ 9: البحر المحيط)55(
 373: 10:ن.م)56(
 .7/154، والدر المصون12/580ٍ، وتفسير البسيط للواحدي755، 574: 2الكشاف )57(
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 .229/ أبنية صرفية تحمل معنى النسبة )58(
: ، وتفسير ابن جزي5/79: وي، وتفسير البيضا7/228: ، وتفسير القرطبي1/294: مشكل إعراب القرآن)59(
 .5/71: ، والبحر المحيط6/411: ، وفتوح الغيب1/291
 .1/380: معاني القرآن)60(
 .480:/، وإعراب القرآن لزكريا األنصاري7/228، وتفسير القرطبي 1/327: خفشمعاني القرآن لأل)61(
)62(3/18 -25. 
 . 5/135: ان للخلوتي، وروح البي7/319: ، والدر المصون7/17: البحر المحيط)63(
 .10/553الدر المصون)64(
 7/578.: ن.م)65(
، وتفسير 1/322:، وتفسير ابن فورك5/3295:  ا، والهداية لبلوغ النهاية3/304: معاني القرآن للنحاس)66(
 .2/395: السمعاني
 .6/84: البحر المحيط: ينظر)67(
 .2/276: إعراب القرآن للنحاس)68(
 .3/130: تفسيره)69(
 .279: /مجاز القرآن)70(
، ومشكل 1/247: ، والتعليقة5/42: ، وإعراب القرآن للنحاس5/243:معاني القرآن وإعرابه: ينظر)71(
، وشرح المفصل 389/ 5، وتفسير ابن عطية 10/382:، وتفسير البسيط للواحدي2/769: إعراب القرآن
 .6/354: ة للشاطبي، وشرح األلفي1/139: ، وشرح الجمل البن عصفور3/371: البن يعيش
)72(:3/308. 
)73(:2/86- 87. 
: ، ومشكل إعراب القرآن للقيسي5/42، وإعراب القرآن للنحاس 3/199القرآن للفراء معاني : ينظر)74(
 .2/568: ، وإيضاح شواهد المغني10/528، والدر المصون2/1243:، والتبيان للعكبري2/769
، 2/769: ، ومشكل إعراب القرآن5/42القرآن للنحاس ،و إعراب 5/243: معاني القرآن وإعرابه)74(
 .10/528، والدر المصون2/1243: والتبيان للعكبري
، 9/307، وفتوح الغيب 7/56:، والبحر المحيط3/844: ، وإعراب القرآن للباقولي670: 2الكشاف :ينظر)75(
 والتفسير 8/83 اآللوسي ، وتفسير366:/ اب القرآن لزكريا األنصاري،، وإعر4/355وتفسير النيسابوري 
 .15/87: المنير للزحيلي
، وعمدة 13/347، وتفسير البسيط للواحدي318: /، وليس في كالم العرب425/ 2: معاني القرآن)76(
،و أضواء البيان في إيضاح القرآن 4/193: ،و الفريد في إعراب القرآن المجيد2/172: الحفاظ
 . 160:/بالقرآن
: 2، والكشاف 2/274: ، وإعراب القرآن للنحاس1/263: ،و جمهرة اللغة3/243: معاني القرآن وإعرابه)77(
 .2/328، والتبيان للعكبري670
 .120:/ معاني القرآن)78(
 .7/56: البحر المحيط)79(
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 .2/172: عمدة الحفّاظ)80(
 . 366:/ إعراب القرآن لزكريا األنصاري، و10/526: تفسير الماتريدي)81(
  6/65 الشهاب على تفسير البيضاوي ، وحاشية6/519، وتفسير القاسمي 2/225فوائد بدائع ال: ينظر)82(
، والبحر 19/177، وتفسير القرطبي 12/7994: ، والهداية لبلوغ النهاية5/81إعراب القرآن للنحاس )83(
 .15/214، وتفسير اآللوسي 10/386: المحيط
 .12/7994الهداية لبلوغ النهاية )84 (
، وتفسير 3/180، وتفسير ابن عطية 1/367:  ومشكل إعراب القرآن2/172آن للنحاس إعراب القر)85(
 .9/51القرطبي 
: ، وحدائق الروح والريحان6/107، وتفسير القاسمي 6/200: ، وفتح البيان للقنوجي6/341الدر المصون)86(
13/145.  
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